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СУД ПРИСЯ́ЖНЫХ, один из демократических институтов судебной власти, 
воплотивший принцип непосредственного участия народа в отправлении правосудия. 
Появился в Англии в 12 – 15 стст. , а после Французской революции получил широкое 
распространение в Европе и некоторых других частях мира. В классическом виде 
коллегия (лава) состояла из 7 присяжных заседателей, которые принимали участие в 
рассмотрении уголовных дел с целью разрешения вопросов о наличии или отсутствии 
факта преступления, виновности или невиновности подсудимого, в отличие от 
профессиональных судей (одного или нескольких), которые разрешали все правовые 
вопросы. Коллегия присяжных могла состоять из 6, 12 или иного количества заседателей, 
которые отбирались по разной методике (в прошлом на основе разных цензов – 
имущественного, образовательного, оседлости и др.). Коллегия присяжных заседателей в 
России в соответствии с судебной реформой 1864 была введена при окружном суде. 
Присяжные участвовали в рассмотрении уголовных дел, по которым подсудимым грозили 
наказания, связанные с лишением или ограничением гражданских прав.  
Избранная континентальная модель института присяжных заседателей определила 
организацию и порядок его работы.  Перед началом судебного рассмотрения суд 
формировал состав присяжных заседателей, назначал защитника (если этого не делал 
обвиняемый), определял сроки и место судебного заседания. На судебном заседании 
присутствовали 3 члена коронного суда и 12 присяжных заседателей, из них – 1 старшина. 
Присяжными заседателями, которые избирались из местных жителей в возрасте от 25 до 
70 лет, могли быть почётные мировые судьи, государственные и земские служащие, 
крестьяне, а также другие лица в соответствии с имущественным цензом, который был 
достаточно высок. Решающую роль в подборе присяжных играли предводители 
дворянства и председатели судов, т. е. представители дворянского сословия. Председатель 
суда вручал присяжным письменные вопросы о факте преступления и вине подсудимого, 
которые оглашались в суде. Функции присяжных заседателей заключались в объективном 
рассмотрении и оценке фактов и обстоятельств дела, на основании которых и выносился 
вердикт – виновен или невиновен подсудимый и, если виновен, то заслуживает ли 
снисхождения. Вопросы разрешались присяжными большинством голосов. Вынесение 
вердикта о невиновности служило основанием оправдания подсудимого и освобождения 
его из-под стражи. В противном случае дело решал общий (коронный) суд, который без 
присутствия присяжных заседателей определял меру наказания и выносил приговор. 
Приговоры суда, вынесенные с участием присяжных заседателей, не подлежали 
апелляции,  но могли быть обжалованы в сенат в кассационном порядке по признаку 
формального нарушения процессуального закона. На территории Беларуси С. п. был 
введён с определёнными ограничениями только в 1882.  
В настоящее время существует в США, Англии, Канаде, Швейцарии и некоторых 
других государствах. Действующе законодательство Республики Беларусь не 
регламентирует его деятельность, хотя Концепция судебно-правовой реформы 1992 
предусматривала введение С. п.  
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